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NIEUWS VAN HET ?.\/IN : 20 e,:::rdl 1988 
1. Zoals elk jaar organiseren we twee geleide vroegmorgenwandelingen 
in de duinbosjes bij het Zwin. Het doel is vooral het beluisteren 
van zangvogels ( nachtegaal, fitis, tjiftjaf, lijster, merel enz.) 
Afspraak: zondag 1 mei en zaterdag 14 mei, telkens om 5.00 u. 
1 s morgens aan de ingang van het Zwin • 
. ?• In de verzamelingen van het vogelpark zijn meerdere soorten reeds 
aan het broeden. 
3. 
- zowat overal in het park en in het reservaat ziet men grauwe 
ganzen en wilde eenden met kuikens ; 
-niet minder dan 11 paar ooievaars broeden of bouwen een nest. 
Dit betekent een recordaantal voor ons reservaat ; 
-in kooi nr 15 broeden 3 paartjes kluut ; 
in kooi nr 'l-4 kweken meerdere. paartjes kwak en één p13.ar bla)J.we ~· 
reigers hun jongen op ; 
- ·· :' t. jaar broeden er twee paar oehoe 1 s. De jonge vogels worden 
dan geschonken aan een wetenschappelijke vereniging in Duitsland 
die zich bezighoudt met herinplantingspogingen van deze mooie 
nachtrootvogel in het Eifelgebe~gte, 
Ook in de schorre is het volop broedtijd. 
Kluten, scholeksters, tureluurs, strand-en botbekpleviertjes keer-
den terug in hun geliefkoosd biotoop. men kan nu volop genieten van 
hun spec-t•;culaire baltsvlu-::hten en spel. 
Tussen de vele duizenden kokmeeuwen kan men ook meerdere paartjes 
van de zeldzame zwartkopmeeuw ontdekken. 
de Conservator, 
GUIDO BURGGRAEVE. 
